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M E M O R I A 

SEÑORES ACCIONISTAS: 
Al saludarles de nuevo constituidos en Junta Gene-
ral y con satisfacción reiterada por vuestra creciente 
presencia, me es muy grato someter a vuestra consi-
deración, en nombre del Consejo General del Banco, 
un resumen de los hechos más sobresalientes del año 
1960, dentro del campo de las actividades relacionadas 
más directamente con el Instituto emisor. 
I 
SINTESIS DE L A EVOLUCION ECONOMICA 
ESPAÑOLA Y MUNDIAL 
Durante el año de 1960, toda la economía espa-
ñola ha estado dominada por las exigencias del pro-
grama de estabilización, que aunque afectó fundamen-
talmente a la política monetaria y a las relaciones con 
el exterior, ha producido necesariamente consecuen-
cias importantes en toda la coyuntura interna. 
La disminución de las cosechas junto con el efecto, 
en los primeros meses del año, de la aplicación y des-
arrollo del programa de estabilización, redujeron el 
volumen de la producción española y los niveles de 
ingresos de los sectores más extensos de la población, 
por lo que las estadísticas, todavía provisionales, del 
Consejo de Economía Nacional, muestran para 1960 
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un producto social neto y unos ingresos personales 
inferiores a los del año 1959. Este descenso no ha sido, 
sin embargo, de consideración, y es debido en su ma-
yor parte a que la producción agrícola no ha alcanzado 
en 1960 los niveles de 1959. En los últimos meses del 
ano, la reactivación de la economía, sobre todo en el 
sector industrial, se ha acusado claramente con pro-
ducciones superiores a las de igual período del año 
anterior en las industrias básicas, tales como las de 
energía en todas sus formas y la siderúrgica. Estos 
niveles de producción, recobrados y aun superados, 
permiten alentar la esperanza de que los otros sectores, 
singularmente la producción agrícola y los servicios, 
puedan incorporarse a la reactivación y España reanude 
así su desarrollo económico en un clima de estabilidad 
ínonetaria y de precios. 
En aquel campo de la política económica que más 
afecta a la función del Banco emisor y sin perjuicio 
del análisis mucho más extenso y riguroso que se 
muestra en el acostumbracio Informe Económico, ade-
lantaremos que el Banco de España puede estar satis-
fecho de la evolución monetaria y crediticia durante el 
año 1960. La expansión de la oferta monetaria ha sido 
moderada, especialmente en uno de sus componentes, 
la circulación fiduciaria, ya que el aumento de ésta en 
4.800 millones queda paliado con la reducción de los 
depósitos a la vista, de tal manera, que el dinero en 
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manos del público solo ha aumentado en el año en 
3.000 millones de pesetas; es decir, aproximadamente 
la tercera parte que en 1959 y la octava parte que en 
1958. Los tres sectores fundamentales de la economía 
española en el orden monetario, que son, el sector 
público, el sector del crédito — Bancos y Cajas de 
Ahorro y el sector exterior, han actuado a lo largo 
del año 1960 de modo coherente con las exigencias 
de nuestra estabilización, y los efectos de su gestión 
han merecido el elogioso asenso de los organismos 
internacionales con los que España se encuentra en 
más íntima relación, en especial el Fondo Monetario 
Internacional. 
Conviene subrayar el riguroso equilibrio del sector 
público, que con los recursos del sistema fiscal ha 
obtenido medios suficientes para financiar todos los 
gastos de ejercicio, facilitando, al propio tiempo,alas 
instituciones paraestatales los fondos necesarios para 
su normal desarrollo. En el sector exterior, hay que 
destacar el incremento de las reservas monetarias 
españolas que han aumentado, a lo largo del año, en 
más de 400 millones de dólares, habiéndose rembol-
sado, en su consecuencia, la parte correspondiente 
de los créditos que se negociaron para asegurar el éxito 
del programa de estabilización. 
En el sector bancario, el hecho fundamental del 
pasado año fue la existencia de una fuerte cifra de 
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disponibilidades, creadas por el aumento de las reser-
vas monetarias exteriores, canalizadas en la banca, que 
ésta invirtió en parte importante en reducir su posición 
deudora en el Banco emisor, produciendo las altera-
ciones en nuestro Activo que más adelante se señalan 
en el Capítulo correspondiente a «Balance y opera-
ciones del Banco de España». 
Ante esa situación, y con el informe favorable del 
Banco de España, en 1.° de abril de 1960 se rectifi-
caron los tipos de interés de las operaciones activas 
del Banco, estableciéndose los siguientes: 
a) Descuento de efectos comerciales, 5,75 
por 100. 
b) Redescuento bancario, 4,60 por 100. 
c) Los créditos otorgados con garantía de 
efectos públicos mantienen el mismo in-
terés señalado en julio de 1959. 
d) Créditos con garantía de otros valores 
mobiliarios, mercantiles e industriales, 
5,75 por 100. 
e) Créditos con garantía de efectos comer-
ciales, 5,75 por 100. 
f ) Créditos con garantía de mercancías, 6 
por 100. 
g) Créditos con garantía personal, 6,5 por 
100. 
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Con esta medida se reducía buena parte del enca-
recimiento del dinero producido al iniciarse la política 
de estabilización. Esta reducción en los tipos de inte-
rés, se extendía el 17 de noviembre al redescuento de 
efectos librados con motivo de la concesión por la 
Banca privada de créditos a fabricantes y exportadores 
de maquinaria y bienes de tipo industrial para su venta 
con pago diferido, y para la construcción de barcos con 
destino a la exportación, cifrándose igualmente en el 
4,60 por 100 en lugar del 5 por 100 el tipo de interés 
a que se habían sometido en sus comienzos. 
Un decreto, aprobado por el Gobierno en 14 de 
julio y publicado en el Boletín Oficial el 10 de agosto, 
creaba un nuevo papel bancable al autorizar a los 
Bancos privados y al Banco Exterior de España a 
conceder créditos por plazo superior a 90 días, siendo 
los efectos representativos de dichos créditos redes-
contables en el Banco de España, por lo que fue ne-
cesario modificar el artículo 178 del Código de Comer-
cio, y el 12 de la Ley de Ordenación Bancaria, así 
como los Estatutos del Banco. La Orden Ministerial 
interpretativa de dicho decreto, establece que los Ban-
cos privados y el Banco Exterior de España pueden 
coirc^der créditos en forma de letras de cambio, libra-
das a plazo mayor del acostumbrado, por un período 
que, aun superior a 90 días, no ha de exceder de 18 
meses, y esto hasta una cifra máxima del 20 por 100 
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de sus imposiciones a plazo. Los efectos representa-
tivos de tales créditos son redescontables en el Banco 
de España en la forma y condiciones señaladas en la 
Ley de Ordenación Bancaria. 
Asimismo pueden ser concedidos créditos a un 
plazo mayor de 18 meses, para lo cual se necesita 
autorización concreta, en cada caso, del Comité de 
Crédito a medio y largo plazo. Los efectos represen-
tativos de créditos a más de 18 meses, podrán ser 
también redescontados en el Banco de España en línea 
especial de crédito, siempre que esas operaciones, 
previo informe favorable del Banco de España, hayan 
obtenido autorización expresa del Comité de Crédito 
a medio y largo plazo. 
Un nuevo instrumento de política monetaria fue 
creado por el Decreto-ley de 15 de diciembre pasado, 
que faculta al Ministro de Hacienda para que, cuando 
las circunstancias de la política económica general así 
lo aconsejen, pueda ordenar, previo informe del Banco 
de España, a los Bancos y banqueros privados ope-
rantes en España y al Banco Exterior, la constitución 
en el Banco emisor de reservas en dinero efectivo o 
Fondos públicos libres, en cuantía no superior al 10 
por 100 de sus recursos ajenos. Ese porcentaje de 
reserva no es el mismo para todos los Bancos, sino 
que la autorización al Ministerio de Hacienda com-
prende la facultad de establecer porcentajes distintos 
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de reservas, según se trate de Bancos nacionales, 
regionales o locales, así como variar, siempre con el 
informe previo del Banco de España, los porcentajes 
fijados dentro del máximo legal establecido. 
Con estas disposiciones se atienden dos finalida-
des distintas: las primeras han venido a ampliar el 
campo de acción de la política crediticia y la última 
establece una mayor conexión entre la Banca y el Ins-
tituto emisor, creando nuevos instrumentos para el 
trabajo en común del sector del crédito. 
El resultado final de todo lo expuesto ha sido, en 
el orden puramente monetario, un aumento de 4.810 
millones en la circulación fiduciaria, que representa 
escasamente un 6 por 100. Dicho aumento, reducido 
posteriormente en los primeros meses del año actual, 
no ha presionado sobre los precios, ya que la estabi-
lidad de éstos y la del coste de la vida han sido el 
otro factor fundamental que hay que destacar como 
característica del ejercicio económico de 1960. 
En el panorama económico mundial destacan, den-
tro de una línea general de expansión, dos aconteci-
mientos principales en 1960: uno, en América, la 
crisis del dólar; y otro, en Europa, el creciente des-
arrollo de la política de integración. 
En EE. UU. los resultados de la balanza comercial, 
la ayuda exterior, los gastos militares y las inversiones 
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en el extranjero, fueron las causas principales de la 
crisis del dólar, exteriorizada en las salidas de oro que 
iniciadas en 1958 alcanzan en 1960 su punto culmi-
nante, haciendo descender las reservas metálicas nor-
teamericanas por debajo de los 18.000 millones de 
dólares. 
En nuestro continente, el desarrollo económico al-
canza cifras extraordinarias, gracias principalmente a 
la cooperación supranacional que viene desarrollán-
dose, como es sabido, dentro de dos grupos: la Co-
munidad Económica Europea y la Asociación para el 
Libre Comercio. La Comunidad Económica, conocida 
con el nombre de Mercado Común Europeo, preten-
dió, en 1960, acelerar todavía más las etapas marcadas 
primitivamente para alcanzar la completa unión co-
mercial. 
Otro organismo internacional, la O. E. C E., amplía 
considerablemente su radio de acción, al integrarse 
en ella EE. UU. y Canadá dentro de la nueva Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(O. C. D. E.), en la que forma España como miembro 
fundador. 
La política monetaria adoptó signos distintos en 
Europa y en EE. UU. En Europa, los instrumentos 
de la política monetaria clásica (elevación en los tipos 
de descuento), junto con los métodos en uso para 
graduar la liquidez bancada mediante la constitución de 
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reservas obligatorias, buscaron la contención de un 
desarrollo económico en el límite del desequilibrio. 
En EE. UU. los Bancos federales rebajaron dos 
veces el tipo de descuento, que quedó en el 3 por 100, 
y concedieron al propio tiempo otras facilidades cre-
diticias, persiguiendo una mayor expansión. 
Las dos políticas son también, en cierto modo, 
complementarias, aunque los problemas de liquidez 
internacional muestran cada vez más claramente la 
necesidad de arbitrar más estrechos métodos de 
cooperación. 
I I 
RELACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
CON EL EXTERIOR 
Dentro del proceso de integración de nuestra 
economía en los organismos supranacionales, corres-
ponde al Banco de España una misión de creciente 
importancia que procuramos servir, en la esfera 
que nos es propia, con la más atenta consideración. 
Como anunciamos en la Memoria del pasado año, 
el Banco de España ha adquirido 4.000 acciones del 
Banco de Pagos Internacionales, que nos fueron ce-
didas, en condiciones muy favorables, por los prin-
cipales accionistas, todos ellos Bancos de emisión 
de Europa. El acuerdo fue firmado en diciembre últi-
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mo y dichas acciones, con la pertinente autorización 
de nuestro Ministro de Hacienda, han sido incorpo-
radas a la Cartera de renta del Banco. 
Al fusionarse SOFININTER — entidad en la que 
se transformó la antigua sociedad internacional con-
cesionaria de las actividades del extinguido Banco 
de Estado de Marruecos — con el Banco de París 
y los Países Bajos, las acciones que, dentro también 
de la Cartera de renta, poseía nuestro Banco de 
aquella Sociedad, han quedado convenientemente 
sustituidas. 
Como consecuencia de nuestros contactos inter-
nacionales, cada vez más firmes e intensos, el Banco 
de España ha intervenido activamente en la financia-
ción de las aportaciones españolas a los organismos 
mundiales. Así, en lo referente al aumento en un 50 
por 100 de la cuota de España en el Fondo Mone-
tario Internacional, ha sido ampliado correlativamente, 
en virtud de acuerdo firmado con el señor Ministro 
de Hacienda, el crédito especial abierto al Tesoro 
Público para estos fines y que figuraba por un importe 
aproximado de 8.000 millones de pesetas. 
Asimismo fue abierto un crédito al Tesoro, a fin 
de formalizar la cuota de 10.090.000 dólares — que 
en su mayor parte se aportan en moneda nacional — 
como consecuencia de la incorporación de España 
a la Asociación Internacional de Desarrollo y Fomen-
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to (I. D. A.), organismo paralelo en sus finalidades 
pero independiente del Banco Mundial, que encierra 
el mayor interés para España dada la especial mo-
dalidad que preside la concesión de sus préstamos. 
En las reuniones que celebraron a finales de sep-
tiembre en Washington el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial y la Corporación Financiera 
Internacional, estuvo presente el Banco de Espa-
ña representado por el Subgobernador D. Epifanio 
Ridruejo, acompañando a los señores Ministros de 
Hacienda y Comercio. Con tal motivo se recogieron 
las mejores impresiones sobre la favorable disposi-
ción de estas entidades internacionales para nuestros 
actuales problemas económicos, una vez vencida con 
indudable éxito la primera etapa de estabilización 
monetaria. 
En noviembre último, recibimos en Madrid im-
portantes visitas de los organismos internacionales. 
Dos comisiones, una del Fondo Monetario Interna-
cional y otra de la O. E. C. E., trabajaron en esta 
Casa para preparar sus informes anuales sobre nues-
tra evolución económica. Además, miembros del Ban-
co Mundial vinieron por las mismas fechas para pre-
parar los trabajos de la Comisión de técnicos que 
ha de estudiar la situación española, a fin de esta-
blecer las bases de un plan de desarrollo económi-
co. Dicha Comisión ha sido designada durante el año 
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en curso y la componen los más destacados espe-
cialistas mundiales, que ya se encuentran trabajando 
en un local habilitado para estos fines dentro del 
edificio del Banco. 
Entre otros interesantes contactos internacionales 
durante el año, citaremos los realizados por nuestro 
Subgobernador durante su viaje a Estados Unidos 
con representantes del Export-lmport Bank y de la 
Cámara de Comercio Española de Nueva York, así 
como con destacadas personalidades bancarias e in-
dustriales de dicha ciudad. Asimismo son de notar 
las visitas a esta Casa del Ministro de Hacienda 
austríaco, Sr. Kamitz, del Director General del Deuts-
che Bank Sr. Hermán J. Abs y de los Sres. Randall, 
asesor económico del Presidente Eisenhower, David 
Rockfeller, Vicepresidente del Chase Manhattan Bank 
y George S. Moore, Presidente del National City 
Bank, ambos de Nueva York. 
En este capítulo, merece mención especialísima 
el Presidente de la República Argentina, S. E. Artu-
ro Frondizzi, quien nos dispensó el honor de visitar 
nuestro edificio el día 10 de julio. En el almuerzo 
que tuvimos la honra de ofrecerle en unión de las 
personalidades más destacadas de su séquito, y al 
que asistieron los Ministros de Hacienda, Industria, 
Agricultura y Comercio, se cambiaron impresiones 
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en términos de la mayor cordialidad, sobre nume-
rosos problemas de interés común para nuestros 
fraternos países. 
Retiradas todas nuestras Agencias de Marruecos, 
incluso la Representación en Tánger, al ser deroga-
da la Carta Real que seguía manteniendo el esta-
tuto internacional de la ciudad, el Ministerio de Ha-
cienda nos autorizó, en 19 de febrero, para establecer 
en la capital de Marruecos una Agencia de represen-
tación, y con este carácter, es decir, sin que pueda 
realizar operaciones bancadas activas, ha sido auto-
rizada igualmente por el Gobierno marroquí. 
Las gestiones que a ruego del Banco de Ma-
rruecos veníamos realizando para resolver la situa-
ción del personal español perteneciente a dicho Ins-
tituto emisor, culminaron con el mayor éxito en el 
año 1960, logrando, merced a la amable cooperación 
de los correspondientes organismos oficiales espa-
ñoles y, sobre todo, de la Banca privada, que fue-
ran clasificados en sus escalafones unos cien em-
pleados, quienes siguen manteniendo la presencia 
española en el Banco de Marruecos, mediante con-
tratos temporales de trabajo, figurando como exce-
dentes en la Banca de nuestro país, con recono-
cimiento de los años de servicios prestados en Africa, 
a todos efectos, incluso los pasivos. 
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I I I 
EMISION DE BILLETES 
Las cifras de billetes y moneda metálica recibidas 
en 1960 de nuestro único suministrador, la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, siguen siendo suficien-
tes para atender las necesidades inmediatas de la circu-
lación, incluso para mejorar el estado de la moneda 
en manos del público, pero aún no puede hablarse de 
una plena normalización de este servicio de tan pri-
mordial interés para el Banco de España. La consti-
tución de emisiones de reserva, que ha sido siempre 
norma tradicional de nuestro Banco, pasa a ser ahora 
nuestro objetivo inmediato en este capítulo. Transcri-
bimos a continuación las cifras de los billetes recibi-
dos de la Fábrica Nacional de Moneda en 1960, com-
parándolas con las correspondientes al año anterior: 
SERIES 
AÑO 1959 AÑO 1960 
Número de billetes Número de billetes 
Billetes de 1.000 ptas. 
— — 500 — 
- i — — 100 — 
— — 50 — 
— — 25 — 
Summ 
















Como puede verse, han aumentado las entregas 
en las series que gozan de más favor por parte del 
público, como son las de 100y 50 pesetas/Las entre-
gas de billetes de 1.000 pesetas se mantienen en cifras 
casi idénticas a las del año anterior. 
Respecto a la moneda metálica, se registra, en 
general, un fuerte descenso tras las importantes parti-
das que nos fueron suministradas en 1959. Es más, 
en la moneda de cuproníquel de 50 pesetas, hemos 
de anotar una salida equivalente a 187 millones de 
pesetas, para su canje por monedas de 25, 5 y 1 pe-
setas, que tienen más aceptación entre el público. He 
aquí el detalle de la moneda metálica recibida en 1960: 
CLASES DF, MONEDA Importe en pesetm 
Cuproníquel de 25 pesetas 275.000.000 
— 5 — 130.000.000 
Metal — 2,50 — — 
— — 1 — . 43.000.000 
Cuproníquel — 0,50 — — 
Aluminio — 0,10 — N... 21.500.000 
— 0,10 — V 565.000 
Total... 470.065.000 
Importe de la moneda de cuproníquel de 50 pe-
sietas, canjeada por monedas de 25, 5 y 1 (in-
cluidas entre las recibidas en el año) 187.000.000 
Importe total de la moneda recibida 283.065.000 
Los contratos de fabricación de billetes suscritos 
en el año anterior, se consideraron suficientes para 
atender a las necesidades de las series actualmente 
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en circulación, por lo que en 1960 no se ha contra-
tado ningún suministro con la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 
I V 
A L T A ADMINISTRACION 
Reiteramos ante la Junta general los dolorosos 
sentimientos expresados al ocurrir el fallecimiento del 
Excmo. Sr. D. Julio de Arteche y Villabaso, Conde de 
Arteche, quien colaboraba en nuestras tareas como 
representante del Consejo Superior Bancario, con la 
competencia, el acierto y la caballerosidad que fueron 
normas de su fecunda vida de trabajo y le hicieron 
merecer tan alta estima en los destacados medios so-
ciales y financieros que frecuentaba. 
Para sustituirlo, fue designado el Excmo. Señor 
D. Ignacio Villalonga Villalba, quien tomó posesión 
de su cargo en el Consejo el día 11 de noviembre. 
El Sr. Villalonga es Presidente de uno de los primeros 
Bancos nacionales; su muy relevante personalidad, ya 
contrastada en el ejercicio de cargos políticos de re-
lieve, y vigente cada día con plena eficacia al frente 
de varias empresas financieras e industriales de im-
portancia, es prenda segura de acierto en una gestión 
con la que esperamos vernos beneficiados. 
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Registremos, por último, la complacencia con que 
recibió el Consejo la distinción de que fueron objeto 
los Sres. Conde de Vallellano y Fariña al serles conce-
dida la Medalla de Oro de Madrid. 
Cumplido el término de su mandato estatutario 
por parte de los Excmos. Sres. D. Luis Martínez de 
Irujo y Artazcoz, Duque de Alba; D. Fernando Suáréz 
de Tangil y de Angulo, Conde de Vallellano, y don 
Manuel Gómez y García Barzanallana, Marqués de 
Barzanallana, como Consejeros representantes de los 
accionistas, les corresponde cesar en el presente año, 
pudiendo ser reelegidos según las disposiciones re-
glamentarias. 
V 
PERSONAL Y ASISTENCIA SOCIAL 
Para sustituir a D. Eduardo Crespo y Martínez 
de Osaba, Director Jefe de Sucursales, que reglamenta-
riamente fue jubilado en marzo de 1960, se designó 
al Director de la Sucursal de Barcelona D. Saturnino 
Ridruejo y Ruiz Zorrilla. La indudable experiencia ad-
quirida por el Sr. Crespo y los éxitos alcanzados en 
sus largos años de servicio, tendrán continuidad cum-
plida con la designación de uno de los más antiguos 
y competentes Jefes de la Casa, que ha desempeñado, 
siempre con acierto, importantes cargos en nuestras 
Sucursales. 
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Jubilado en mayo, por razón de edad, el Subdirector 
de Sucursales D. Carlos Jiménez-Laiglesia y Rodríguez, 
que tan intensa actividad desplegó en todos sus car-
gos, fue designado en su lugar D. Tomás Alonso Martín, 
Director-Inspector en nuestras Oficinas Centrales que 
había demostrado singular aptitud para el puesto. 
La vacante producida por jubilación del Excelen-
tísimo Sr. D. Ramón Martínez Arambarri en el Banco 
Exterior de España, ha sido cubierta con D. Luis Puncel 
Bosch, uno de nuestros más destacados Directores 
de Sucursal. 
Con hondo pesar registramos el fallecimiento del 
ilustre Arquitecto D. Joaquín Otamendi Machimba-
rrena, quien durante muchos años figuró en nuestros 
escalafones como Asesor Técnico de Obras y Cons-
trucciones, rindiendo al Banco muy meritorios y al-
truistas servicios. 
El Excmo. Sr. D. Manuel Vila Gárriz, Subdirector 
de Cambios del Banco, en situación de excedencia, 
se ha incorporado al servicio activo en dicho cargo 
a partir de 1.° de enero de 1961. Nos alegra poder 
contar de nuevo con una persona de tan extensos 
conocimientos y experiencia. 
Como consecuencia de las conversaciones mante-
nidas en términos de gran comprensión y cordialidad 
con los representantes del personal — que ha mostrado 
una vez más durante el año su competencia y espíritu 
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de servicio —, la Administración sometió al Consejo 
General, con fecha 7 de junio último, unas propuestas 
de mejora que fueron aprobadas por unanimidad. Des-
tacan entre ellas, la desgravación de costes familiares 
a través de suministros de artículos de primera nece-
sidad, el aumento en el número de Becas de Estudio 
— complementado más tarde con una «Ayuda escolar» 
en favor de los empleados que tienen hijos cursando 
estudios — y las ligeras modificaciones en algunas es-
calas. Al propio tiempo fue acordada una política de 
amortización de vacantes y se apuntaron las líneas ge-
nerales de una reorganización administrativa, que se 
considera indispensable para poner al Banco de Espa-
ña en un nivel de eficacia operativa semejante a la de 
los más modernos Bancos de emisión. Por el mo-
mento, se va a comenzar por la mecanización de 
algunos servicios de las Oficinas Centrales y, a tal efec-
to, se ha acordado la adquisición en el extranjero de 
los equipos indispensables. 
La obra de asistencia social del Banco ha continuado durante el 
año 1960 en una línea de superación respecto a la del año anterior. 
A continuación consignamos las cifras de iriás acusado relieve, en sus 
tres aspectos fundamentales: Asistencia cultural, Asistencia a jubilados 
y familiares de fallecidos y Asistencia directa a nuestros empleados y 
sus familiares. 
ASISTENCIA CULTURAL 
El Banco de España viene promoviendo una acción de ayuda cul-
tural en tres distintas direcciones: estimulando la formación profesio-
nal de sus propios empleados; facilitando ayuda a éstos para los estu-
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dios de sus hijos, y concediendo becae y premios de estudio a través 
de la Comisaría de Protección Escolar del Ministerio de Educación 
Nacional. 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Todavía en período de organización la Escuela de Formación Profe-
sional, a la que hemos hecho referencia en Memorias de años anteriores, 
continúa el estímulo del Banco a la formación profesional de sus em-
pleados a través del Instituto Bancario y mediante ayudas en metálico 
a los que preparan oposiciones para Jefes de la Casa. En el curso an-
terior, 24 empleados continuaron sus estudios en dicho Instituto y dos 
de ellos merecieron en las pruebas de reválida la calificación de Sobre-
saliente. 
Ee también objeto de nuestra preocupación contribuir al aprendi-
zaje de idiomas, y así, entre los acuerdos adoptados por el Consejo, en 
7 de junio, figura el de establecer una ayuda a los empleados que deseen 
perfeccionar sus conocimientos en esta materia. 
BECAS DE ESTUDIO Y AYUDA ESCOLAR EN 
FAVOR DE LOS HIJOS DE NUESTROS EMPLEADOS 
Las becas de estudio que desde 1952 viene concediendo el Banco de 
España a los hijos y huérfanos de sus empleados con brillante expe-
diente académico, han sido ampliadas tanto en su número como en su 
dotación económica y en la extensión de los estudios. En adelante, se 
concederán becas no solo a alumnos de estudios superiores, sino tam-
bién de enseñanza media, para premiar estudiantes verdaderamente 
aventajados. Las becas de enseñanza media están dotadas con 9.000 pe-
setas por curso, y con 18.000 pesetas, las de estudios superiores. 
Además, ha quedado implantada una ayuda escolar en favor de los 
empleados que tengan hijos cursando estudios, comprendidos en la edad 
de diez a veintitrés años, con facultad de prórroga en este último límite, 
en casos justificados. El importe de la ayuda es de 3.000 pesetas por 
curso y alumno. 
BECAS Y PREMIOS "BANCO DE E S P A Ñ A " 
Desde 1956, y con motivo de la conmemoración del Centenario de 
la actual denominación de nuestro Establecimiento, se vienen otorgando 
becas y premios de estudio a través de la Comisaría de Protección Es-
colar, del Ministerio de Educación Nacional. 
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En ©1 curso 1960-61 han sido otorgadas 35 becas: 15, de 12.000 
pesetas; tres, de 8.000; 12, de 6.000, y ocho, de 4.000, por un total 
de 308.000 pesetas. 
Se otorgaron cuatro premios de 20.000 pesetas cada uno, en favor 
de trabajos monográficos sobre temas económicos y bancarios, habiendo 
quedado desiertos seis, por no existir, a juicio del Tribunal, otras mo-
nografías con méritos suficientes. 
ASISTENCIA A JUBILADOS Y A FAMILIARES DE FALLECIDOS 
Recogiendo algunas sugerencias formuladas en la Junta General del 
pasado año, la Junta Administradora de la Caja de Pensiones ha pro-
puesto la reforma del Reglamento, en el sentido de elevar la cuantía 
de las pensiones mínimas de 12.000 a 15.000 pesetas anuales, aumen-
tando al propio tiempo el porcentaje de las pensiones de viudedad y 
orfandad con respecto a las de jubilación. La primera medida afectará 
a todas las pensiones en curso y las actuales de viudedad y orfandad 
se verán mejoradas también. El aumento supone para la Caja un des-
embolso de unos cinco millones de pesetas, lo que exige un incremento 
en las reservas actuales de la Caja, ya en el límite de sus posibilidades, 
y que han venido f ormándose, como es sabido, gracias a las aportacio-
nes y donativos del Banco. 
En 1960, la Caja de Pensiones pagó 1.734 pensiones, que importaron 
40.720.482,80 pesetas. 
A las familias de los empleados fallecidos entregó socorros por 
349.510,75 pesetas. 
Por su parte, el Banco hizo entrega a los jubilados durante el año 
y a los familiares de los jubilados fallecidos, socorros por valor de 
4.577.075,70 pesetas. 
La Asociación Benéfica de Empleados del Banco de España entregó 
a los familiares de los fallecidos auxilios complementarios por 559.000 
pesetas. 
ASISTENCIA A LOS EMPLEADOS 
Los donativos y auxilios en metálico concedidos por el Consejo Ge-
neral en 1960 sumaron 978.150 pesetas, con aumento de unas 300.000 
pesetas respecto a las entregas por el mismo concepto en el año anterior. 
También aumentaron en unas 600.000 pesetas los anticipos reintegra-
bles sin interés, facilitados por el Banco a sus empleados necesitados, 
que alcanzaron la suma de 3.646.100 pesetas. 
Los 522 préstamos concedidos por la Caja de Ahorros de la Aso-
ciación Benéfica alcanzaron la suma de 4.245.201 pesetas. Además, la 
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propia Asociación facilitó 75 anticipos de 1.000 pesetas cada uno. Las 
cifras por este concepto registran también aumento respecto a las del 
año 1959. 
Con cargo a la Caja de Pensiones, 55 empleados que contrajeron 
matrimonio recibieron los correspondientes subsidios, por un total im-
porte de 785.583,32 pesetas, y por los nacimientos ocurridos durante 
el año fueron satisfechos 271 subsidios de natalidad, que alcanzaron 
la cifra de 728.894,58 pesetas. 
Los empleados de Madrid no acogidos al Seguro Obligatorio de En-
fermedad recibieron, a través de los Servicios Benéficos de la Banca 
Oficial, asistencia médico-farmacéutica, que representó para el Banco 
un desembolso de 1.815.420,20 pesetas. 
Por los mismos conceptos, los empleados de Sucursales recibieron 
del Banco 251.409,85 pesetas. 
Los empleados internados en el Sanatorio "Nuestra Señora de Gua-
dalupe", de Guadarrama, recibieron asistencias que representaron la 
cifra de 760.457,50 pesetas. 
A través del Economato en Madrid, y de Juntas especiales creadas 
en Sucursales, se viene haciendo efectivo el acuerdo de desgravación 
de costos familiares en favor de los empleados. Su importe anual re-
presenta sumas de importancia; sacrificio que gustosamente hace el 
Banco en favor de sus empleados, quienes vieron aumentada la ayuda 
por el hecho de recibir los artículos a precios de compra. 
Siguiendo la política de ayuda a los empleados que desean adquirir 
su propia vivienda, el Consejo General ha concedido, en 1960, 87 prés-
tamos por un importe de 17.357.060 pesetas. 
Continuaron su normal desenvolvimiento la Residencia para des-
canso de los empleados de "Las Cabezuelas" (Cercediila) y el albergue 
de Montaña enclavado en el Puerto de Navacerrada. 
En la Residencia funcionaron a pleno rendimiento los servicios de 
ampliación inaugurados el año anterior y fueron acogidos en régimen 
de pensión comipleta quincenal 1.771 empleados y familiares, en vez 
de los 802 que disfrutaron de este servicio en el año anterior. 
Entre los acuerdos de 7 de junio último figura el de la creación de 
una Residencia marítima para empleados y sus familiares. En la ac-
tualidad se está recogiendo información a través de nuestras Sucursales 
de Levante y del Sur, para la adquisición de terrenos en las mejores 
condiciones posibles. 
Además, y en circunstancias de normalidad que no merecen espe-




OBRAS Y EDIFICIOS DEL BANCO 
Durante el año entraron en servicio los nuevos 
edificios de las Sucursales de Cáceres y Ceuta. 
Se encuentra muy adelantada la construcción del 
nuevo edificio de Falencia, habiéndose iniciado las 
obras de la estructura del de Lugo. 
Terminadas las obras de reforma en los edificios 
de Don Benito y Alcoy, continúan las emprendidas en 
el de Murcia y se han iniciado otras de importancia 
en Gijón y Vitoria. 
Siguen en estudio los proyectos para la construc-
ción de nuevos edificios con destino a nuestras Su-
cursales de Huesca y Valencia. 
El antiguo edificio de nuestra Sucursal en Cartagena 
fue vendido a la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A., en la cifra de 4.500.000 pesetas. 
Los locales del edificio propiedad del Banco 
donde estuvo instalada nuestra Agencia de Larache, 
han sido arrendados en condiciones que se estiman 
satisfactorias. 
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V I I 
BALANCE Y OPERACIONES DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
Los más importantes cambios en la composición 
de nuestro Balance de libros, cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960, en relación con el de igual fecha del año 
anterior, son los que se consignan a continuación: 
A c t i v o 
Disminuyen sensiblemente las cifras de la Carte-
ra comercial, 67.620.487.000,57 pesetas en 1959 
frente a 48.769.619.975,47 en 1960, debido princi-
palmente a la reducción en las cifras de redescuento 
y, sobre todo, en el dispuesto de créditos con ga-
rantía de valores, por las entregas de la Banca pri-
vada, que ha aminorado fuertemente su posición 
deudora en el Banco de España. 
Aparece una cuenta nueva de carácter extraor-
dinario, tanto por su origen como por su cuantía: 
«Instituto Español de Moneda Extranjera.—Cuenta 
corriente», con un saldo de 32.346 millones de pese-
tas. Sobre las causas, naturaleza y procedimientos de 
regulación de esta cuenta, prepara en la actualidad el 
Consejo General el oportuno dictamen. 
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Desaparece del Activo la cuenta del Tesoro Pú-
blico — como ya se hizo en otros ejercicios — y su 
saldo en el Pasivo, como saldo deudor, viene a redu-
cir el importe de la cuenta de Organismos autónomos, 
con lo que la posición líquida del Tesoro en el Banco 
aparece en términos de mayor claridad. 
Pasivo 
Las cifras de billetes en circulación aumentan en 
4.810 millones, creciendo asimismo en casi 8.000 mi-
llones el saldo de cuentas corrientes. 
Durante el año se han adoptado dos medidas que 
afectan directamente al volumen del crédito y a las que 
hicimos referencia al reseñar la evolución de la econo-
mía española: la reducción en el tipo de interés, en el 
mes de abril — ampliada en noviembre al redescuento 
de ciertos créditos para la exportación —, y la amplia-
ción en el plazo de los efectos redescontables por 
encima del límite de los 90 días. Dichas disposiciones 
no han tenido aplicación plena durante el ejercicio, 
salvo en sus últimas semanas, por lo que su acción 
apenas se advierte en las cifras de redescuento de 
nuestro Balance. 
Continuaron durante el año las gestiones iniciadas 
en ejercicios anteriores sobre el planteamiento de la 
reclamación del oro del Banco depositado en Rusia 
durante nuestra Guerra de Liberación. 
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Como de costumbre, damos a conocer a continua-
ción las operaciones realizadas por el Banco de España 
en 1960, comparándolas con las del ejercicio anterior. 
DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 
PESETAS 
En 1960 se han descontado... 20.258 efectos, por... 29.227.396.642,69 
En 1959 se descontaron.... 27.803 ... 42.657.9Sl.407,59 
MENOS EN 1960 7.545 efectos, por...-13.430.534.764,90 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
PESETAS 
En 1960 se han descontado... 18.669 efectos, por... 503.698.253,20 
En 1959 se descontaron 21.440 — ... 729.604.768,30 
MENOS EN 1960 2.771 efectos, por... -225.906.515,10 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE • PUEBLOS 
PESETAS 
En 1960 se han negociado ... 1.635 efectos, por... 9.154.686,62 
En 1959 se negociaron 2.120 — ... 6.669.523,40 
MENOS EN 1960 485 efectos, por... -f- 2.485.163,22 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA DE VALORES 
MOBILIARIOS 
P E S E T A S 
En 1960 se han abierto 11.611 pólizas, por... 73.259.945.240 
En 1959 se abrieron 13.406 — ... 88.691.149.720 
MENOS EN 1960 1.795 pólizas, por...-15.431.204.480 
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CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARAOTIA PERSONAL 
PESETAS 
En 1960 se han abierto 2.146 pólizas, por... 35.437.405.221 
En 1959 se abrieron 2.543 — ... 35.669.808.825 
MENOS EN 1960.... 397 pólizas, por...— 232.403.604 
CREDITOS CON GARANTIA DE EFECTOS COMERCIALES 
PESETAS 
En 1960 se han abierto 4 pólizas, por... 90.000.000 
En 1959 se abrieron 4 — ... 110.000.000 
IGUAL EN 1960 — pólizas, por...— 20.000.000 
CARTERA DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 
PESETAS 
Saldo en 31 de diciembre de 1959 116.482.841 
Importe de la suscripción de 7.236 acciones de Tabaca-
liera, S. A 3.979.800 
Acciones del Banco Internacional de Pagos 49.003.200 
TOTAL! SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1960 169.465.841 
DEPOSITOS DE TODAS CLASES EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1960 su saldo era de 41.579.268.289,86 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo fue de 40.956.357.953,75 
MÁS EN 1960 622.910.336,11 
DEPOSITOS EN ALHAJAS 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1960 su saldo era de 36.684.888,61 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo fue de 31.130.107,05 
MÁS EN 1960 5.554.781,56 
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CUENTAS CORRIENTES DE VALORES 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1960 su saldo era de 20.848.820.970,56 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo fue de 20.592.424.486,36 
MÁS EN 1960 256.396.48420 
GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1960 su saldo era de 43.184.026.442 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo fue de 52.462.627.706,01 
MENOS EN 1960 9.278.601.264,01 
PORCENTAJES EN LAS GARANTIAS 
PESETAS 
Garantías en valores del Estado, 81,14 por 100 35.043.108.700 
Garantías en otros efectos públicos, 17,70 por 100 7.643.432.800 
Garantías en valores industriales, 1,16 por 100 497.484.942 
VARIAS CUENTAS EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1960 su saldo era de 9.277.578.267,63 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo fue de 7.600.190,13 
MÁS EN 1960 9.269.978.077,50 
EFECTOS EN DEPOSITO 
PESETAS 
Los constituidos y devueltos en 1960 
han sido 65.625 por... 198.088.660.413,02 
Los constituidos y devueltos en 1959 
fueron 76.486 — . . . 204.658.926.133,94 
MENOS EN 1960 10.861 por...— 6.570.265.720,92 
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PESETAS 
El saldo de los mismos en 31 de di-
cieiribre de 1960 ha sido de 302.811 por... 114.926.378.858,66 
El saldo de losi mismos en 31 de di-
ciembre de 1959 ha sido de 310.099 — ... 114.050.140.443,30 
MENOS EN 1960 7.288 por... + 876.238.415,36 
CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 
PESETAS 
En 1960 los documentos de adeudo 
y ahono han sido 1.520.179 por...¿.419.994.725.573,02 
En 1959 los documentos de adeudo 
y abono fueron 1.498.098 — ..J.282.438.090.916,64 
MÁS EN 1960 22.081 por...+ 137.556.634.656,38 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1960 es de 19.754.569.730,25 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1959 fue de 11.761.916.918,14 
MÁS EN 1960 7.992.652.812,11 
Las operaciones concertadas en 1960 han ascen-
dido a pesetas 29.318.923.957,35, de las cuales un 
83,90 por 100, por 24.601.423.108,60 pesetas, ha sido 
concedido a la Banca. 
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RESULTADOS EN 1960 
P E S E T A S 
El importe de los productos obtenidos por el Banco 
fue de 2,223.994150,58 
Gastos de Administración de la 
Oficina Central y de las Su-
cursales 637.097.743,52 
Gastos en la conducción de fon-
dos 3.171.791,80 
Facturas de suministro de bille-
tes 60.862.037,82 
Provisión para créditos contin-
gentes 150.000.000 
Subvención a la Caja de Pensio-
nes de los Empleados del 
Banco 18.000.000 
Amortización extraordinaria de 
inmuebles y mobiliario 17.000.000 886.131.573,14 
Los beneficios líquidos ascienden a . ... 1.337.862.577,44 
La participación de los señores Accionistas del 
Banco en estos beneficios representa 80.140.542,85 
pesetas, cifra máxima permitida por las disposiciones 
vigentes. El importe de la Contribución sobre las Ren-
tas del Capital, asciende a pesetas 24.042.162,85, 
quedando un líquido a percibir de 56.098.380 pesetas, 
que ha permitido el reparto de un dividendo neto de 
158,47 pesetas por acción. 
El resto del beneficio líquido se distribuye en la 
forma siguiente: 887.468.142,75 pesetas para amorti-
zación parcial de la deuda especial reconocida por las 
Leyes de 13 de marzo de 1942 y 31 de diciembre 
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de 1946, y como provisión para pago del Impuesto 
sobre las rentas de Sociedades correspondiente al 
ejercicio 1960, 370.253.891,84 pesetas. 
Madrid, 17 de marzo de 1961 
EL COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 
JoaQuín Benlwnea, 
Conde de Benjumea 
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Balance de libros del Banco de Espafi 
A o i v o 
V A L O R E S E F E C T 
Oro del Banco 
Idem adquirido por imaterialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
V O S 
2.653.252.552,13 
154.966.635.38 
Idem del Tesoro 
2.808.219.187,51 
461.720.356,35 
Caja. Pilata recogida .. 
Plata del Bainoo 
282.929.595,50 
2.720.574,80 
I Moneda metálica de curso ilegal 
Efectos en Caja para su coibro .. 
805.822.989,64 
91.538.368,77 
Coiresponsales en el Extranjero 
Cartera... 
Cartera comercial: 
De&cuenitos oom©rciales ., 
Otros efectos mercantiles a ©orto plazo 
Redescuiento de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de Organismos 
públicos 
Créditos personales: - - •, 
A Organismos administrativos o públicos. . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
Oréditos con garantía de valores . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
















Cartera de renta: 
Deuda amortizablei 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Internacional de Pagos . . . . . 
Otros valores 
Deuda especial creada ipor el art. 7.° de la Ley de 13-111-1942. 






Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones 
Inmuebles y mobiliario , 
Instituto Español de Moneda Extranjera.—Cuenta corriente 
T público! i P ' 0 ! r P^01 ,cie amortizaciones e intereses de la Deuda del Estado 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en depósito 
Caja por billetes habilitados 114.022.091.040 
Billetes inutilizados 15.032.825.932 
Billetes en depósito 125.192.500 
TOTAL GENERAL 


















en el día 31 de diciembre de 1960 
i» A » i v o 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
í Capital 
(japital1 y reservas. \ Fondo de reserva 




ganancias y pérdidas 
Circulación 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
77.995.248.975 
931.249.601 
Cuentas comentes — . 
Depósitos en ©fectiivo y ortros saldos 
19.754.569.730,25 
75.332.805,28 
Tesoro p ú b l i c o . 
Cuenta corriente 





Contrapartida de! oro del Tesoro. Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del Estado. 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Opósitos d© todas clases en papel 41.579.268.289,86 
Pósitos en alhajas 
^ a n t í a s de créditos y préstamos sobre efectos públicos 
lentas corrientes de valores 






















P R O D U C T O S 
Intereses percibidos en desicuenitos, préstamos y créditos por todos 
conceptos 
Renta de la Gartena de Valores dei Banco 
Comisiones bancarlas de Caja, derechos de custodia y conceptos varios, 
Total de Productos 
G A S T O S Y P R E V I S I O N E S 
Gastos de Administración de la Oficina Central y de las Suicorsales. 
Gastos en la conducción de fondos 
Facturas de suministro de billetes 
Provisión para «réditos 'contingentes y otras obligaciones 
Subvención a la Caja de Pensiones de los Empleados del Banco .. . . 
Amortización extraordinaria de Inmuebles y Mobiliario 
Total de Gastos y Previsiones 
R E S U M E N 
Produotos 
Gastos y Previsiones 




DISTRIBÜCIOtN DEL BENEFICIO LIQUIDO 
Provisión para el pago de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, de-
vengada en el ejercicio de 1960 
Para amortización parcial de la deuda especial del Estado para con el 
Bianco, reioonocida por los art ículos 7.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942 y 26 de la de 31 de diciembre de 1946 
A los señores accionistas, 158,47 pesetas netas 
por acción sobre las 354.000 que constituyen 
el capital del Banco 56.098.380 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E B A N C A , B O L S A E I N V E R S I O N E S 
Excmo. Sr.: 
Con fecha 21 del mes en curso se ha dictado 
el siguiente acuerdo ministerial: 
«Vistos la comunicación del Banco de España, 
fecha 27 del pasado mes de abril, así como la Me-
moria y Balance correspondientes al ejercicio econó-
mico de 1959 y el acta de las sesiones celebradas 
por la Junta general ordinaria de Accionistas los 
días 10 y 24 del mismo mes, de la que se deduce 
que no se ha planteado discrepancia alguna en re-
lación con dichos documentos. 
Este Ministerio, usando de la facultad que le 
otorga el artículo 9.° de la Ley de Ordenación Ban-
caria de 31 de diciembre de 1946, se ha servido 
aprobar la Memoria y el Balance mencionados.» 
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 23 de mayo de 1960.—El Director ge-
neral, José Salgado Torres (firmado).—Excmo. Señor 
Gobernador del Banco de España. 

A C U E R D O 
ADOPTADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CE-
LEBRADA LOS DIAS 10 Y 24 DEL MES DE ABRIL DE 1960 
Reelegir, con arreglo al artículo 8.° de la Ley de 
Ordenación Bancada de 31 de diciembre de 1946, 
y a los artículos 43 y 44 de los Estatutos, para los 
cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Juan Anto-
nio Qamazo y Abarca, Conde de Gamazo; al Exce-
lentísimo Sr. D. Alejandro Fernández de Araoz y de 
la Devesa, y al Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Plá. 
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 
de abril de 1960.—El Gobernador, J. Benjumea (fir-
mado).—Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1960 
GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 
Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea y Burín, Conde de Benjumea. 
SUBGOBERNADOR 
Excmo. Sr. D. Epifanio Ridruejo Botija. 
DIRECTOR GENERAL DE BANCA, BOLSA E INVERSIONES 
limo. Sr. D. José Salgado Torres. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 
GENERALES DE LA ECONOMIA NACIONAL 
Excmow Sr. D. Luis Olariaga y Bujana. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
limo. Sr. D. Luis Sancho Seral. 
Excmo. Sr. D. Fernando Martín-Sánchez Juliá. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES 
Excmo. Sr. D. José Fariña Ferreño. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 
BANCARIO 
Excmo. Sr. D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenoea. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Villalonga Villalba. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Alfredo Mahou de la Fuente. 
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CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES 
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 
Sr D. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
Excmo. Sr. D. José de Mora Figueroa y Gómez Imaz, Marqués de 
Tamarón. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS GENERALES 
DE AHORRO BENEFICAS 
Excmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA JUNTA CENTRAL SOCIAL 
DEL SINDICATO DE BANCA Y BOLSA 
Excmo. Sr. D. Leonardo Cimiano Galván. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Luis Martínez de Ira jo y Artazcoz, Duque de Alba. 
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de 
Vallellano. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gómez y García Barzanallana, Marqués de 
Barzanallana. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve, 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. / t _ . ' ~ ' " t 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo. 
Sr. D. Julio Danvila Rivera, 
limo. Sr. Di. Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa, 
Excmo. Sr. D. Miguel Maten Plá. 
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DIRECTORES GENERALES 
limo. Sr. D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién. 
limo. Sr. D, Federico Zubeldia Aranguren. 
SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 
INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD 
Sr. D. Eduardo Gutiérrez Fernández. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
Sr. D. Saturnino Ridruejo y Ruiz-Zorrilla. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Joaquín Serrano García. 
CAJERO DE VALORES 
Sr. D. Jerónimo Gallardo Gallegos. 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Fernando José Arriaga Arnal. 
ASESOR JEFE 
Sr. D. Manuel Raventós Noguer. 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Juan Sardá Dexeus. 

A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE LAS S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Manuel Aguilar-Tablada Tejón. — Consejeros: Señor 
D. Tadeo Sempere Matarredona y Sr. D. Juan López Jiménez. — Inter-
ventor: D. Benigno Blañes López. — Cajero: D. José Enrique González-
Moya Sánchez. •—• Secretarw: D. ' Alejandro Palma Moroder. 
A L C O Y 
Director; Sr. D. Eduardo Valí Amigó.—Consejeros: Sr. D. José 
Ferrándiz Belda y Sr. D. Jorge Silvestre Andrés. — Interventor: D. Al-
fonso Carbonell Miralles. — Cajero; D. Octavio Terol y Pérez. — Se-
cretario: D. Domingo Pérez-Marín y de Castro. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Bianchi Santacana y Sr. D Interventor: 
D. Ildefonso Burgos Maqueda. —Cajero: D. Luis Merino García. —Se-
cretario: D, Manuel Barrionuevo y España. 
A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Juan Alemany Carsi. — Consejeros: Sr. D. Plácido 
Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer y Sr. D. Javier Leach Ausó. 
Interventor: D. Andrián Dupuy Ortiz. — Cajero: D. Francisco Landa 
Blanco.—Secretario: D. Manuel Martínez-Pinna Cazador» 
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A L M E R I A 
Director: Sr. D. Antonio Aguilar Ruiz. — Consejeros: Sr. D. An-
drés Cassinello y García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio 
Pérez Manzuco.—Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: 
D. Carlos González García. — Secretario: D. Julio Quesada García. 
A N T E Q U E R A 
Director: Sr. D, Antonio Cerro y Sánchez Herrera. — Consejeros: 
Sr. D. José García Berdoy Carrera y Sr. D. Rafael Muñoz Rojas.—In-
terventor: D, Félix Borreguero Adrados. —• Cajero: D. Francisco Núñez 
de Castro Guerrero. — Secretario: D. Federico Alonso Pérez. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Angel Bosque Montañés. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Rodríguez Palomo y Sr. D. Arturo González Fernández. — Interventor: 
D, Juan Antonio Fernández y Fernández Regatillo. — Cajero: D. Ricar-
do González-Tablas y López.—Secretario: D. Angel Vila Dolz. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Adrián Berbén Pérez.—Consejeros: Sr. D. Víctor 
Ramallo Thomas, Sr. D. Enrique Crespo González y Sr. D. Luis Catalán 
de Ocón y Amanda, Barón de Sangarren. — Interventor: D. Rafael Sen-
din Corral. — Cajero: D. Juan Antonio Pineda de la Vega, — Secreta-
rio y D. José Luis Núñez de la Peña. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. Miguel Seguí Vidal. — Segundo Jefe: Sr. D. Ricardo 
Montejo y Orozco. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Felipe Bertrán Güell, 
Sr. D. Mariano Calviño-Sabucedo Gras, Excmo. Sr. D. Joaquín Buxó 
de Abaigar, Marqués de Castell-Florite; Sr. D. Manuel Bertrand Mata, 
Sr. D. José María Más-Sardá Sells y Excmo. Sr. D. Antonio Sala Amat, 
Conde de Egara. — Interventor: D. Julio Rubio Cano. — Segundo Jefe 
de la Imerveneión:, r: Floteé-Chv^, -.Morellón. —• Cajero de Metáli-
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co; D. Enrique Serrano Gil de Santivañes. — Cajero de Valores: Don 
V íctor Goñi López. — Secretario : D. José Gandes Escobedo. — Segundo 
Jefe de la Secretaría: D. Carlos Aranaz Snárez. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Julián Ortiz Martínez. — Consejeros: Sr. D. Enri-
que Aresti y Ortiz, Conde de Aresti; Sr. D. Juan María de Goyarrola 
y Aldecoa, Sr. D. Ramón Real de Asúa y Arana, Sr. D. Francisco Gre-
ño Pozuraina, Sr. D, Julio Joaquín Danvila y Díaz de lela y Sr. D. José 
Marco Gardoqui Marina. —' Interventor: D. Santiago Pérez-Pons y Vea-
Murguía. — Cajero: D. Juan José Azcoitia Muesca.—Secretario: Don 
Antonio Sobrado Villarias. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Enrique Sánchez Martín. —Consejeros: Sr. D. Al-
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. Luis de la Cuesta y Rodríguez de 
Valcároel. — Interventor: D. Miguel Santos Gallán.—Cajero: D. Juan 
Bautista Fernández y Fernández Regatillo.—Secretario: D. Antonio 
de Quevedo Llacayo. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Agustín Alarcón Galán. — Conse/eros: Excmo. Se-
ñor D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; Sr. Don 
Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. Rafael Blanco Serrano. — Interventor: 
D. Luis Bermejo Sanz. —Cajero: D. Pedro Escobar Mora. — Secreto-
rio: D. Gaspar Rodríguez Villar. 
C A C E R E S 
Director: Sr. D» José González Duque de Heredia. — Consejeros: 
Sr. D. Diego Rosado Mayoralgo y Sr. D. Andrés Sánchez Torres. — In-
terventor: D. José Villar Manzanares.—Cajero: D. Gonzalo López 
Torre. — Secretario: D. José Blanco Mateos. 
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C A D I Z 
Director: Sr. D. Ramón Pardiñas Trujillo.—Consejeros: Sr. Don 
Alvaro Picardo Gómez, Exorno. Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro 
y Picardo y Sr. D. Alfonso Palomino Bláquez.—Interventor: D. Luis 
Derqni Morilla. — Cajero: D. Manuel Luna López. — Secretario: Don 
Garlos Escribano López. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D. José San Gil de Pedro. — Consejeros: Sr. D. An-
tonio ^ B-ardají Zabalo y Sr. D. Angel Ramírez Lasala. — Interventor: 
D. Cipriano Marco Ilinchetai,—Cajero: D. Manuel Ascarza Portoca-
rrero. — Secretario: D. José Vicario Alonso. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez. —Consejeros: Excelentísimo 
Sr. D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu y 
Sr. D. Francisco Albaladejo Soler. — Interventor: D. Joaquín Canals 
Gomis. — Cajero: D. Francisco Rizo Cañáis. —Secretario: D. José Roca 
Morey. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D. Juan Pedro Villarroya Ventura.—Consejeros: Se-
ñor D. Severino Ramos Feltrer, limo. Sr. D. Francisco León Font de 
Mora, Barón de Benicasim, y Sr. D. Federico García Pérez. — Inter-
ventor: D. Juan Rubio Cano. — Cajero: D. Félix Rafael Soler Valero. 
Secreario: D. Eduardo González de Castejón y Martínez de Pisón. 
C E U T A 
Director: Sr. D. Luis Trujillano López.—Consejeros: 
, — Interventor: D. Jacinio Rubio 
Campoy. — Cajero: D. Ramón Torregrosa Mora. — Secretario: D. Fran-
cisco Javier García y García. 
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C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. José Quesada Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Martínez Fernández y Sr. D. Vicente Gutiérrez Cueto.—Interventor: 
D. Salvador Pujol y García Herráiz. — Cajero: D. Manuel Escudero 
Martínez.—Secretario: D. Luie Gómez Sierra. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. José María Castaño Gallostra. — Consejeros: Señor 
D. Pedro López Alvear, Excmo. Sr. D. Rafael Cruz Conde, Excmo. Se-
ñor D. José Ramón de la Lastra y Hoces, Marqués de Ugena de la 
Lastra, y Sr. D. Manuel Rodríguez de Tembleque y Fernández Mon-
tes.— Interventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Juan de 
Santiago Carrión. — Secretario: D. Anselmo Ruiz Andreu. 
C O R U Ñ A 
Directot . Sr. D. Manuel Ferdández Hernández.—Consejeros: Se-
ñor D. Ricardo Fernández de Cuevas Salorio, Sr. D. Benito Blanco-
Rajoy y Espada y Sr. D. Antonio Durán Cao. — Interventor: D. Isidro 
Docampo Fraga. — Cajero: D. Cástor Rey Sánchez.—Secretorio: Don 
José Paz Várela. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Francisco Javier Sanchis Coscollá. —Consejeros: Se-
ñor D. Venancio Gascueña García, Sr. D. Miguel Martínez Ortiz y 
Sr. D. Francisco Javier Ruipérez del Gallego.—Interventor: D. José 
Prats Galofre.—Cajero: D. José Luis García Sánchez Blanco. — Se-
creMrio: D. Juan Miguel Pozzi Salvador. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. Rafael Larrañaga Oteiza.—Consejeros: Sr. Don 
Guillermo Nieoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — In-
terventor: D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — Cajero: D. Emilio Al-
varez Antón. — Secretario: D. Rafael Bardají López. 
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E L F E R R O L D E L C A U D I L L O 
Director: Sr. D. Vicente Chiralt Cendra. — Consejeros: Sr. D. Ra-
fael Romero Filgueira, Sr. D. Marcelino Etchevarría Naveyra y Señor 
D. Joaquín Rivero de Agmlar y Otero.—Interventor: D. Luis Lentijo 
Valverde. — Cajero: D. Máximo Gómez Torre.—Secretario: D. Roge-
lio Garro Pórtela. 
G E R O N A 
Director: Sr. ü . Manuel Gallardo Gallego. — Consejeros: Sr. Don 
José Ribot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Ribas y Sr. D. José Ensesa Gubert. 
interventor: D. Máximo Sierra Franco. — Cajero: D. Ricardo Sáez 
Ruiz de Azúa. — Secretario: D. Manuel Martínez Sapiña Montero. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Rafael Argüelles Blanco. — Consejeros: Sr. D. José 
López de Haro y Fernández y Sr. D. Ramón Velasco Herrero. — Inter-
ventor: D. Francisco Fernández Rodríguez. — Cajero: D. Francisco 
González Paredes. - Secretario: D. Luis de Sevilla y Rodríguez de 
Arellano. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Gabriel Gili Bataller. Consejeros: Sr. D. Fran-
cisco Conde Teruel, Sr. D. Pedro Moreno Segura, Sr. D. Manuel Sola 
Rodríguez-Bolívar y Sr. D. Mariano Pelayo Navarro. — Interventor: 
D. Jesús Juncosa Alonso.— Cajera: D. Carlos Paredes Marín. — Sé-
cretario: D. Francisco Vaochiano García. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D, Ramón Fernández de la Reguera y Presa.—Con-
sejeros: Sr. D. Manuel Canalejas Bricio, Sr. D. Angel Díaz Clemente 
y Sr. D. Enrique Fluiters Aguado.—Interventor: D. Manuel Hernán-
dez Castañón, — Cajero: D. Ramón Alvargonzález y de Leste. — Secre-
tario: D. Enrique Sánchez Fernández. 
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H A R 
Director: Sr. D Consejeros: Se-
ñor D. Dionisio Pérez Grijalba y Sr. D. Garlos Andrés Críales.—Inter-
ventor: D. Mariano Martín Villar. — Cajero: D. César Duque Gonza-
lez-Cañas. — Secretario: D. Antonio Patemina Iturriagagoitia. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. Juan Manuel García del Riego. —Consejeros: Se-
ñor D. Joaquín López Gómez, Sr. D. César Augusto García Limón y 
Sr. D. Joaquín Domínguez-Roqueta Quintero. — Interventor: D. Anto-
nio Sánchez Simón. — Cajero: D. Román Payno Mendicouague. — Se-
cretorio; D. Manuel Cañavate Ruano. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Jesús Vizcaíno Fáibregues. — Consejeros: Sr. Don 
Justo Pérez Arnal y Sr. D. Mateo Estaun Llanas. — Interventor: Don 
Agustín Loscertales Baylin. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón. — 
Secretario: D. Mariano Sierra Sanz. 
J A E N 
Director: Sr. D. Fernando Mateos Damiá. — Consejeros: Sr. D. Ma-
nuel Suca Queiruga y Sr. D. Antonio Vázquez de la Torre. — Inter-
ventor: D. Eduardo Eyrae Sacaluga.—Cajero: D 
Secretario: D. José Luis Montero y Ponce de León. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro. —• Conse-
jeros: Sr. D. Enrique Vila Albiñana y Sr. D. Francisco Gozalbes Aran-
da.—Interventor: D. Angel Gómez Pastor. — Cajero: D. Ramón Al-
varez Bárcelo. — Secretario: D. Antonio Lorenzo Pérez Lozano. 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Manuel García Barroso. — Consejeros: limo. Señor 
D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja; Sr. D. Fer-
mín Boliórquez Gómez, Sr. D. Jaime Sánchez Briñas e limo. Sr. D. Ma-
nuel González de la Peña y Alonso-Fernández.—Interventor: D. Pe-
dro San Juan Muriel. — Cajero: D. Vitalio Coloma García. — Secreta-
rio: D. Carlos Calafat Cardona. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Gustavo Callejas de la Hera. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Matías Vega Guerra, Sr. D. Luis Bosck Millares, Ex-
celentísimo Sr. D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio, Marqués de la 
Florida, y Sr. D. Alejandro del Castillo y del Castillo, Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe.—Interventor: D. Emilio Andrés Orcaja-
da. — Cajero: D. José Guitián González. — Secretario: D. Angel Sastre 
Martínez. 
L E O N 
Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — Consejeros: Sr. D. Lu-
cio García Moliner y Sr. D. Luie Corral Feliú. — Interventor: D. Luis 
Gútiez Grajal. — Cajero: D. Agustín Valentín-Gamazo Fernández de la 
Hoz. —Secretario: D. Segundo Ocampo Rueda. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Gonzalo Batalla González.— Consejeros; Sr, Don 
Mariano Jaques Piñol, Sr. D. Manuel Florensa Farré y Sr. D. Lorenzo 
Agustí Clavería.—Interventor: D. Gregorio Ponzoa López. — Cajero: 
D. Antonio Franco Florensa. —Secretario: D. José Cabarga Gonzáliez. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. Angel Sánchez Fernández. — Consejeros: Sr. Don 
Luis Carlos Yanguas Gómez, Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro, 
Sr. D. Leonardo Valenzuela Válenzuela y Sr. D, Antonio Marín Paloma-
res. — Interventor: D. Joaquín Maroto Núñez. — Cajero: D. Ricardo 
Hernández Gómez. — Secretario: D. Carlos Sagastizabal Núñez. 
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L O G R O Ñ O 
Directo?-: Sr. D. Joaquín Arranz Monasterio. — Consejeros: Sr. Don 
Fernando Trevijano Lardíes y Sr. D. Pedro Quemada Mora. — Inter-
ventor: D. Iluminado Moreno Ceniceros. — Cajero: D. Ricardo Reinoso 
Estébanez. — Secretario: D. Pedro Antonio Estefanía Martínez. 
L U G O 
Director: Sr. D. Jesús García-Rosales Jiménez. — Consejeros: Señor 
D. José Páramo Fernández y Sr. D. Antonio Rosón Pérez. — Interven-
tor: D. Pío Fernández y Fernández Ventosinos. —- Cajero: D. Manuel 
García-Diego Bar reirá. — Secretario: D. Ramón Díaz Bedia. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Luis Losada Calvo. — Consejeros: Sr. D. Luis Fer-
nández de Villavicencio y Crooke, Sr. D. Juan Peralta España, Señor 
D. Pascual Taillefer Gil, Sr. D. Enrique Gómez Rodríguez y Sr. Don 
Juan Marqués Merclian. — Interventor: D. Paulino Gómez Escarda.— 
Cajero: D. José María Frade Fernández. —Secretario: D. Francisco San-
tos Gallán. 
JVf L L I L L A 
Director: Sr. D. José Tello de Meneses y Gianora. — Consejeros: 
Sr. D. Pedro Cabanillas Chica y Sr. D. Manuel Alvarez Claro. — In-
terventor: D. Juan Martínez Ortiz. — Cajero: D. Emilio López-Dóriga 
y de Vial. — Secretario: D. Saturnino Montojo Fernández. 
M ü R C T A 
Director: Sr. D. Ramón Diez del Corral y Cerón. — Consejeros: Se-
ñor D. Miguel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, 
Sr. D. Joaquín Cerda Vidal, Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Se-
ñor D. José Muñoz Saura. — Interventor: D. Víctor Moro Rodríguez. 
Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. — Secretario: D. José Florit García. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez Escorial. — Consejeros: Sr. Don 
Antonio Saco Arce y Sr. D. Ignacio Riestra Calderón.—Interventor: 
D. Enrique Rojo García. — Cajero: D. Wenceslao Martínez Vadell.— 
Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Teófilo Modesto Martínez Suarez. — Consejeros: 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Sr. D. Manuel San Román López Serra-
no, Sr. D. Pedro Miñor Rivas y Sr. D. Tomás Alvarez-Buylla y López 
Villamil. — Interventor: D. Arcadio Monte Cuesta. — Cajero: D. Ma-
nuel Canales Gómez. — Secretario: D. Marino Muñiz Piquero. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Martínez. — Consejeros: Sr. Di Luis 
Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Gaspar Arroyo Alonso. — In-
terventor: D. Guillermo Antonio González Eiriz.—Cajero: D. Andrés 
Zorrilla Gándara. — Secretario: D. José Gómez Pariente. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Bartolomé Bestard Maura. — Consejeros: Sr. Don 
Fausto Morell Gual, Sr. D. José Francisco Moragues Monláu, Sr. D. Fé-
lix Pons Marqués y Sr. D. José María Conrado y Conrado. — Interven-
tores: D. Andrés Roca Morey y D. Pablo Frontera Homs. — Cajero: 
D. Vicente J. Cayuela Santesteban.—Secretarios: D. Mateo Llobera 
Bestard y D. Jaime Rosell Cruixent 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. Julio de Carlos de Val. — Consejeros: Sr. D. Miguel 
María Zozaya e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza, Sr. D. Primi-
tivo Erviti y Ruiz de Escudero y Excmo. Sr. D. Rafael Latorre Roca. — 
Interventor: D. Jesús María Gallardo Gallegos. — Cajero: D'. José Ra-
món Ravassa de Castro. — Secretario: D. José María Jiménez-Laiglesia 
Ganáis. 
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P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Enrique Bala Redecilla. — Consejeros: Sr. D. José 
Olmedo Reguera y Sr. D. Vicente Riestra Calderón. —Interventor: Don 
Francisco Martínez Diez Cañedo. — Cajero: D. Alfredo Ara Martín. —• 
Secretario: D. Ramón Juega Rúa. 
R E U S 
Director: Sr. D. Sergio de Luna Alsina. — Consejeros: Sr. D. Juan 
Bnsquets Crusat y Sr. D. Enrique Fontana Codina. — Interventor: Don 
Joaquín Gañiz Trian. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. —Secre-
tario: D. ..' 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Mariano Gutiérrez Crespo. — Consejeros: Sr. Don 
José Luis Alonso-Bartol Mazpule y Sr. D. Fernando Peláez de las Heras. 
Interventor: D. Jesús Preciado Roldan. — Cajero: D. José Fernández 
Aguirre. — Secretario: D. Edmundo Fernández Martínez. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. José Luis de Encío y Marrón. — Consejeros: Señor 
D. Joaquín Domínguez Barros, Sr. D. Francisco Luzuriaga Tobalina, 
Sr. D. Wenceslao Domínguez-Alcakud y Sánchez y Sr. D. 
Interventor: D. Juan López Torrón. — Cajero: D. Manuel Cuervas Eche-
varría.— Secretario: D. Rafael Muñoz Sáenz. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Adolfo Peredo Vallina, Sr. D. Luis de 
la Torriente Rivas y Sr. D. Pascual de Juan Rodríguez. —Interventor: 
D. Enrique Ibañes Ibañes. — Cajero: D. José María Delsors Coy.— 
Secretario: D. Alejandro Fernández Santamaría. 
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S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Arsenio Simarro García de la Santa. — Consejeros: 
Sr. D. Cándido Várela de liimia y Rueda y Sr. D. Ramón Castromil 
Casal. — Interventor: D. Leandro Fraile Rico. — Cajero: D. Isidro Conde 
Botae. — Secretario: D. Antonio Barral Barbeito. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. José Luis Rodríguez Escorial. — Consejeros: Sr. Don 
Pedro Moreno Herrero y Sr. D. 
Interventor: D. Isidoro Duque Migueláñez. — Cajero: D. Bernardo Díaz 
Cáceres.—Secretario: D, 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. José Manuel Derqui Morilla. Consejeros: Señor 
D. Francisco Villagrán Abaurrea, Sr. D. José Luis de Pablo Romero 
Artaloitia, Sr. D. Eduardo Ibarra y Osborne, Sr. D. Manuel Gordillo 
García y Sr. D. Pablo Ramos Carretero. — Interventor: D. Leopoldo 
Domínguez Galán. — Cajero: D. Manuel Tejedor López. — Secretario: 
D. Juan Furest Madroñal. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Villar Dos a l — Concejeros: Sr. D. Saturio 
Fresneda Moreno y Sr. D. Manuel Peña Llórente.—Interventor: Don 
Juan Gil Delgado. — Cajero: D. José María Aznárez Aznárez. — Secre-
tario: D. Julio Torrijos Balseyro. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. Javier Rodríguez López. — Consejeros: Sr. D. Félix 
Moro Vallejo y Sr. D. Virgilio Renilla García Izquierdo. — Interventor: 
D. Miguel Candela Guillén. — Cajero: D. Antonio Falquina de Luna. 
Secretario: D. Carlos Antonio Suárez-Figueroa Tejerina. 
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T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Daniel Martínez-Villa Sauca. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Javier de Muller y de Ferrer, Marqués de Muller; Ilus-
tríisimo Sr. D. Santiago Gramunt y Subiela. Sr. D. Luis Sedó Boronat 
y Sr. D. Agustín Pujol Soliano.—interventor: D. Luis Torres Lobera. 
Cajero: D. Luis Moya Gamundi.—Secretario: D. Alejandro Aranaz 
Lorca. 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Hilario Gil Castillo. — Consejeros: Sr. D. Lorenzo 
Martínez Fuset, Sr. D. Gándido Luis García Sanjuán y Sr. D. Antonio 
Garballo Fernández. — Interventor: D. Emilio Guitián González. — Ca-
jero: D. Enrique Bárbara Martí. — Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. César Ufano Villarreal. — Consejeros: Sr. D. Joa-
quín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero. — Interventor: 
D. Marcelo Romero Muñoz. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre. — Se-
cretario: D. Santiago Boronat Belda. 
T O L E D O 
Director: Sr. D- Enrique Gilarranz Vallejo. — Consejeros: Señor 
D. Miguel Palacios García-Rojo y Sr. D. Manuel Moro Pérez. — Inter-
ventor: D. Víctor Revilla Alonso.—Cajero: D. Gerardo Paredes Mar-
cos.— Secretario: D. Vicente Fernando Gómez Maestro. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. Francisco Valverde Pedrinaci. — Consejeros: Señor 
D. Secundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Inter-
ventor: D. Angel Ema Berenguer. — Cajero: D. José María de Cruells 
y de Martí. — Secretario: D. José Villa Larramendi. 
V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Arturo Fernández Trelles. — Consejeros: Sr. Don 
Amador Caravantes del Fresno, Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo y 
Sr. D. Joaquín Arteaga Zulueta. — Interventor: D. Marcos Antonio 
Adrados Gil. — Cajero: D. Pedro Gómez Gabriel.—Secretorio; D. Ma-
nuel Alonso García, 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Antonio Manzanares Jiménez. Consejeros: Señor 
D. Santiago Miralies Hurtado, Sr. D. Desiderio Criado Cervera, Se-
ñor D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez, 
Excmo. Sr. D. José Püchol Miquel, Marqués de la Bastida, y Sr. D. Ma-
nuel Galindo Galindo. Vizconde de Estoles. — Interventor: D. Luis Vi-
cente Herrero Rodríguez. — Cajero: D. Antonio Bertrán y García de las 
Bayonas. — Secretario: D. Francisco Florit García. 
V A L L A D O L I D 
Directores: Sr. D. Ramón Artigas Cía. — Consejeros: Sr. D. Agustín 
Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Sr. D. Ensebio Eloy 
Caro Rodríguez. — Interventor: D. Manuel Esteban Hernández. — Ca-
jero: D. Tomás Arrieta Ramiro. — Secretorio: D. Carmelo Boronat 
González. 
V I G O 
Director: Sr. D. Angel Olarte Percal. — Consejeros: Sr. D. Guiller-
mo de Oya Salgueiro, Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Feman-
do Conde de Ponte. — Interventor: D. Julio Cánovas Aroz. — Cajero: 
D. José María Várela Montes.—Secretario: D. Miguel Martínez Fres-
neda Iriearry. 
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V I T O R I A 
Director: Sr. D. Abelardo Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Juan Alonso Sánchez, Sr. D. Félix Alfaro Fournier y Sr. D. Florentino 
Ezquerra Fernández. — Interventor: D. José María Ruiz Gutiérrez. — 
Cajero: D. Femando Leonard Roldán. — Secretario: D. Cándido Erice 
Zabalza. 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. José Manuel Goya Matute. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. José Andreu de Castro. — Interven-
tor: D. Emilio Quintana Aragonés. — Cajero: D. Julián María del Arro-
yo y de Carlos. — Secretario: D. Marcelo Eduardo Crespo Abecia. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Carlos Bellido Morales. — Consejeros: Sr. D. Mar-
tín Artigas Gracia, Sr. D. José María Sánchez Ventura, Sr. D. Genaro 
Poza Ibáñez y Sr. D. Antonio Enciso Palacios.—Interventor: D. To-
más Sánchez Lumbreras. — Caj&ro: D. Carlos Sarabia Giral.—Secre-
tario: D. Felipe Béseos Ferrer. 
A G E N C I A D E P A R I S 
Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre. 
Interventor: D. 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
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